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Непрерывная разливка стали на МНЛЗ является неотъемлемой 
частью современной технологии производства проката. Качество про-
ката в первую очередь зависит от гладкости поверхности непрерывно-
литого слитка. На МНЛЗ отечественных металлургических предприя-
тий в зоне вторичного охлаждения используются водяное и водовоз-
душное охлаждение непрерывнолитых слитков, которые обладают 
рядом недостатков. Использование воздуха в качестве охлаждающей 
среды позволяет нивелировать недостатки, присущие системам водя-
ного и водовоздушного охлаждения. В работе предлагается использо-
вать трансзвуковые струи воздуха для охлаждения слитка во вторич-
ной зоне охлаждения МНЛЗ. Использование трансзвуковых струй 
воздуха для охлаждения слитка в зоне вторичного охлаждения позво-
лит значительно снизить диссипацию энергии струи воздуха между 
соплом и поверхностью слитка, а, следовательно, снизить расход воз-
духа, необходимого для охлаждения слитка, получить величину коэф-
фициента теплоотдачи и площадь пятна контакта струи с поверхнос-
тью слитка, сопоставимые с режимами водовоздушного охлаждения. 
Проведено экспериментальное исследование взаимодействия трансз-
вуковой струи воздуха с тупиковым каналом, днище которого имити-
ровало поверхность слитка, а боковая поверхность канала имитировала 
поддерживающие ролики. Суть эксперимента заключалась в измере-
нии давления на днище канала при натекании на него трансзвуковой 
струи воздуха. Определив величину давления воздуха на поверхность 
неперерывнолитого слитка можно рассчитать значения скорости вдоль 
поверхности слитка, что в свою очередь, необходимо для определения 
коэффициента теплоотдачи от поверхности слитка к струе охлаждаю-
щего воздуха при течении его вдоль поверхности слитка. Результаты 
эксперимента обобщены в виде критериальных зависимостей, связы-
вающих геометрические и динамические характеристики сопла и газо-
вой струи. Это позволяет использовать результаты эксперимента в 
конструкторских расчетах. 
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Системи теплопостачання (СТП) можна розглядати як складні си-
стеми, що здатні до адаптації в умовах змін зовнішніх та внутрішніх 
чинників, причому структура СТП до певної міри може розглядатися 
як фрактальна структура, тобто структура, що складається з самоподі-
бних елементів, які відрізняються лише масштабами (наприклад СТП 
будинку нагадує СТП мікрорайону і централізовану СТП цілого міста: 
усі вони містять як складові генератори тепла, розподільчі мережі, 
локальні теплообмінники, лічильники тепла тощо).  
На будь-якому рівні деталізації (індивідуальний обігрівач, домо-
ва, мікрорайонна чи централізована система) можна спостерігати од-
накові компоненти циклів-«вісімок»: розвиток (r), консервація (К), 
криза (ω) і реорганізація (α), у тому числі й реструктуризація (s). Поча-
ток кожного з циклів (сезонного, чи багаторічного або життєвого) 
починається з розвитку: встановлення відповідних технічних засобів, 
накопичення ресурсів (енергії), зв’язків, розгалуження структури (ме-
режі) тощо, після чого настає період консервації усього накопиченого, 
сталого функціонування і, одночасно, перманентного локального до-
опрацювання (на підставі отриманого досвіду та з урахуванням зміни 
вимог, зв’язків, ресурсів) до моменту початку кризи (соціально-
економічні і суто технічні проблеми, природні чи антропогенні катак-
лізми тощо), коли технічні засоби вимагають масової заміни або суттє-
вого налаштування (у тому числі переходу до нових джерел палива), 
накопичені ресурси витрачаються для компенсації кризових впливів, а 
встановлені зв’язки порушуються, нарешті починається період реорга-
нізації (адаптації), коли система або пристосовується до умов, що 
склалися, і повертається до старої «орбіти», або починає реструктури-
зацію, в наслідок якої може перейти на іншу «вісімку» (s). Врахування 
усього зазначеного вище дозволить забезпечити нормальну стабільну 
роботу систем теплопостачання, підвищити рівень обслуговування 
споживачів, зменшить втрати тепла, сприятиме зниженню собівартості 
послуг. 
